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Betingelser for brug af denne artikel 
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 
 Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“ 
 Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“ 
 Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger. 
 
Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character 
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan 





The Swedish Academy Dictionary, SAOB, has started a project
with the aim to digitize all volumes of SAOB again to improve
the quality of the text over the previous effort. The new version
will first of all be correct as regards the actual characters in the
text, also the typography will be identified correctly in most
cases. In the second part of the project we attempt to automati-
cally identify structures in the articles such as title, part of
speech, etymologi, division of definitions and so on.
1. Syfte och bakgrund
1.1. Syfte
Digitaliseringen av SAOB är tänkt att tjäna två syften. Det
första är för att kunna göra en version tillgänglig på internet
som uppfyller högt ställda krav på korrekthet och läsbarhet och
det andra syftet är att skapa en korrekt och strukturerad text som
grund för det fortsatta arbetet med nästa upp laga av SAOB.
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1.2. Bakgrund
Hittills har 36 band av SAOB tryckts omfattande A t.o.m. UT-
SUDDA. Det första bandet kom ut 1898 och band 36 trycktes
2012. Från och med band 32 (1993) skrivs ordbokstexten på
dator så förlagan till denna text finns i digital form. De första 31
banden förelåg däremot i traditionell tryckt form och måste
digitaliseras för att kunna användas i en elektronisk publicering.
Varje band av SAOB innehåller drygt fem miljoner tecken,
vi har alltså omkring 200 miljoner tecken ännu så länge. Den
färdiga SAOB beräknas bestå av 38 band.
1.3. Tidigare digitaliseringsprojekt
SAOB-redaktionen har tittat på några andra projekt innan vi
satte igång att nydigitalisera SAOB. Främst har vi sett på Deut-
sches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm och
på Ordbog over det danske Sprog. Båda dessa verk har digitali-
serats med hjälp av Kompetenz zentrum vid universitetet i Trier.
1.3.1. OSA-projektet
Texten till de första banden av SAOB har digitaliserats vid ett
tidigare tillfälle i det så kallade OSA-projektet (OSA = Om svar
anhålles) som genom fördes vid Göteborgs universitet 1982–
1996 (OSA 1996). SAOB-redaktionen ansåg dock att det
behövdes bättre noggrannhet på texten, både vad gäller tecken-
BäCKERUD
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rätthet och typografi, för våra planer. Det bedömdes att det
snabbaste och billigaste sättet att få en tecken rätt digital version
av texten var genom ny digitalisering hellre än att försöka korri-
gera den gamla texten.
2. Digitaliseringen
I februari 2011 gjorde en delegation från SAOB ett besök hos
Kompetenz zentrum i Trier. Det beslöts då att Kompetenzzen-
trum skulle få uppdraget att digitalisera de 31 första banden av
SAOB. Det beräknades ta två år att genomföra hela projektet.
Senare reviderades leverans tiden till slutet av november 2013
för de sista banden. I själva verket levererades de sista sex
banden redan den 3 september, tre månader tidigare än
beräknat. Således har vi nu tillgång till SAOBs alla 36 band i
digitalt format.
2.1. Processen
En utmaning för den som digitaliserar en text som SAOB är de
många olika stilarna och storlekarna på text som förekommer.
Det finns ett tiotal olika som t.ex. stor och liten rubrikstil (fet),
stor och liten antikva och text som är kursiverad, spärrad eller
både och. Dessutom förekommer förutom de vanliga latinska
NyDIGITALISERING AV SAOB
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skrivtecknen även grekiska, runskrift och många andra speciella
tecken.
Vi är därför glada över den stora noggrannhet som
digitaliserings projektet uppnått. Uppskattningsvis ett felaktigt
tecken per 30.000. även vad gäller identifiering av de olika sti-
larna och graderna har god noggrannhet uppnåtts.
Här är ett exempel på hur en artikel kan se ut i den tryckta
versionen av SAOB från 1903.
När texten digitaliserats och kontrollerats i Trier levereras den
till redaktionen i ett format som kallas TUSTEP (TUebingen
System of TExt Processing tools). TUSTEP är det format som
används internt på Kompetenzzentrum. Artikeln ovan ser då ut
så här när vi får den:
Figur 1: Inskannad artikel från SAOB.
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Texten i TUSTEP-format omvandlas därefter till XML enligt ett
schema som beskriver all nödvändig typo grafisk in forma tion.
Samma XML-schema används för alla band av SAOB. Nedan
visas hur början av ovanstående artikel kan se ut i XML:
NyDIGITALISERING AV SAOB
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Figur 2: Artikeln AUTOTyPOGRAFI i TUSTEP-format.
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Från denna text i XML kan vi sedan producera artikel text i
många olika format. T.ex som PDF-filer som kan se ut så här:
Vi kan också från samma data göra webb sidor som kan visas på
dator skärm eller mobila enheter. Så här kan texten se ut i redak-
tionens webb plats för korrektur läsning:
BäCKERUD
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Figur 3: Artikeln som XML (avkortad).
Figur 4: Texten till artikeln AUTOTyPOGRAFI åter skapad från det
digitaliserade materialet.
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Och så här ser samma artikel
ut i en mobiltelefon:
Figur 5: Artikeln AUTOTyPOGRAFI som webbsida.
Figur 6: Skärmbild från
mobiltele fon.




även om hela processen att få SAOB digitaliserad har löpt på
bättre än för väntat så har det naturligtvis varit några små
bekymmer på vägen. Det första problemet vi ställdes inför var att
tolka TUSTEP-kodningen som i vissa fall inte är helt konsek vent,
och i ett fåtal fall rent felaktig. Tecknen % och # används t.ex. både
för att inleda en sekvens som betecknar en symbol som saknas på
tangentbordet och för att beteckna sig själva. Detta gör att det är
litet svårt att avgöra om det är en speciell kodsekvens som börjar
eller om det är ett enstaka tecken. Ett exempel på inkonsekvens är
att ligaturen œ kan skrivas både som ”{oe}” och ”#.ö”.
När alla stilar är avkodade och alla special tecken tolkats
korrekt så över sätts texten till Unicode. Detta går för det allra
mesta bra även om det finns enstaka symboler och kombina-
tioner av dia kritiska tecken som inte återfinns i Unicode. Pro-
blemet med de saknade diakriterna har vi tills vidare löst genom
att inte ta med dem utan endast grundsymbolen. Vi undersöker
vidare om det finns bättre lösningar på detta problem.
Vissa tecken har man vid digitaliseringen inte lyckats tolka
alls, t.ex. kan processen som används inte skilja på ligaturerna
æ och œ (-ae-, -oe-) vilka blir mycket lika i kursiv stil. Här har
SAOB-redaktionen fått hjälpa till med att identifiera vilket
tecken som avses. Ett annat fall som vållat huvud bry är ord som
är av stavade vid rad slut. Här är det önsk värt att hålla samman
orden så att typografin blir mer till talande, men också för att
full text sökning skall fungera. I de allra flesta fall skall ord som
bryts vid rad slut hållas samman men ibland som t.ex. i vissa
samman sättningar skall binde strecket behållas. även här har
redaktionen fått rycka in för att kontrollera vilka ord som skall
få behålla binde strecket.




Svenska Akademien har även startat ett projekt för indexering
av SAOB. Detta projekt går ut på att med datorns hjälp identi-
fiera flera viktiga element i varje artikel. T.ex. identifierar vi
uppslagsord med stavnings varianter, ord klass, etymologi och
momentindelning. Till de uppslags ord som identifieras hör även
avledningar, samman sättningar och särskilda förbindelser. I
detta projekt använder vi den ovan beskrivna nydigitaliserade
texten som indata.
Vi har medvetet valt att begränsa indexeringen till ett rela-
tivt litet antal strukturer som identifieras i texten. Saker som
uttal, hänvisningar inom artiklar m.m. blir inte identifierade i
denna första fas. Eftersom vi har en bestämd mängd resurser till
vårt förfogande har vi valt att prioritera det nöd vändigaste.
Denna struktur kommer att göra det möjligt för oss att göra
en betydligt mer läs vänlig webb presentation än vad som varit
möjligt utan strukturering. Den kommer också att utgöra en god
grund för ett redigeringssystem att användas vid en uppdatering
då första upplagan av SAOB är färdigs tälld, vilket beräknas ske
år 2017.
Arbetet med indexeringen gör redaktionen tillsammans med
externa konsulter. Detta arbete är ännu inte avslutat men en del
av vad vi åstad kommit hit tills syns på nedanstående bild. Här
har jag valt att visa uppslags orden BARB i stället för AUTO -
TyPOGRAFI eftersom det finns mer intressant struktur här:




Cederholm, yvonne, Mickel Grönroos, Susanne Manker &
Lena Rogström (2000): SAOB – en bok för hela folket.
Figur 7: Exempel på strukturer som identifierats i BARB1-3.
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Rapport 2 från projektet OSA. GU-ISS-00-2. Research
reports from the departement of Swedish, Göteborgs uni-
versitet.
DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm
Grimm. <http://woerterbuchnetz.de/DWB/> (oktober
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SAOB (1893–) = Ordbok över svenska språket utgiven av
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